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Une série de choix
Le corpus est électronique (déterminé au niveau du projet)
Nous voulons employer les statistiques
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å Besoin d’annotations électroniques
s’intègrent au corpus
peuvent être extraites automatiquement
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Quels outils/techniques permettent d’enrichir le corpus ?
À quoi ressemble le corpus (avant et après) ?
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Application : le XHTML (pour les pages web)
<h1>Introduction</h1>
<p>Texte de l’introduction</p>
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<div> 1er sous-cadre </div>
<div> 2e sous-cadre </div>
</div>
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A tos ceaz ki ces presens letres veront et oront, li homes delle Chiese Deu
font conoistre veri-[2]-teit.
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sy Rl kiP . . .P0 font
R2 P0 conoistreR2 veriteit
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Que se passe-t-il si on procède ainsi ?
Imaginons une analyse diplomatique concurrente
A tos ceaz ki ...
li homes delle Chiese Deu
font conoistre veriteit
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Que se passe-t-il si on procède ainsi ?
Imaginons une analyse diplomatique concurrente
<protocole>
<adresse>
A tos ceaz ki ...
</adresse>
<suscription>
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Que se passe-t-il si on procède ainsi ?
Imaginons une analyse diplomatique concurrente
<R3>A tos ceaz ki ...</R3>
<S1>li homes delle Chiese Deu</S1>
<P0>font </P0><R2>conoistre veriteit</R2>
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Que se passe-t-il si on procède ainsi ?
Imaginons une analyse diplomatique concurrente
<protocole>
<adresse>
<R3>A tos ceaz ki ...</R3>
</adresse>
<suscription>
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Que se passe-t-il si on procède ainsi ?
Imaginons une analyse diplomatique concurrente
<protocole>
<adresse>
<R3>A tos ceaz ki ...</R3>
</adresse>
<suscription>






Ce n’est ni convivial ni courtois
On ne peut apposer d’annotations nouvelles sans interférer ;
enrichir d’un point de vue encombre les autres.
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Danger pour l’intégrité des données
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Danger pour l’intégrité des données
Présence conjointe
de l’édition, qu’il ne faut pas toucher ;
de l’analyse, qu’il faut construire
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Danger pour l’intégrité des données
Présence conjointe
de l’édition, qu’il ne faut pas toucher ;
de l’analyse, qu’il faut construire
å Risque d’erreur croissant avec l’annotation
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Danger pour l’intégrité des données
Présence conjointe
de l’édition, qu’il ne faut pas toucher ;
de l’analyse, qu’il faut construire
å Risque d’erreur croissant avec l’annotation
Inadéquation d’un point de vue épistémologique
Les annotations sont une surcouche par rapport à l’édition.
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Danger pour l’intégrité des données
Présence conjointe
de l’édition, qu’il ne faut pas toucher ;
de l’analyse, qu’il faut construire
å Risque d’erreur croissant avec l’annotation
Inadéquation d’un point de vue épistémologique
Les annotations sont une surcouche par rapport à l’édition.
å Nécessaire disjonction édition/annotations
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Danger pour l’intégrité des données
Présence conjointe
de l’édition, qu’il ne faut pas toucher ;
de l’analyse, qu’il faut construire
å Risque d’erreur croissant avec l’annotation
Inadéquation d’un point de vue épistémologique
Les annotations sont une surcouche par rapport à l’édition.
å Nécessaire disjonction édition/annotations
Comment faire ?
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Le principe est simple
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Le principe est simple
chaque mot a une identité, chaque occurrence est unique ;
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Le principe est simple
chaque mot a une identité, chaque occurrence est unique ;
il suffit de dire à l’ordinateur :
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Le principe est simple
chaque mot a une identité, chaque occurrence est unique ;
il suffit de dire à l’ordinateur :
1 comment donner une identité aux mots ;
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Le principe est simple
chaque mot a une identité, chaque occurrence est unique ;
il suffit de dire à l’ordinateur :
1 comment donner une identité aux mots ;
2 comment les retrouver.
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Le principe est simple
chaque mot a une identité, chaque occurrence est unique ;
il suffit de dire à l’ordinateur :
1 comment donner une identité aux mots ;
2 comment les retrouver.
On pose alors des étiquettes sur les mots
A 1 tos 2 ceaz 3 ki 4 ... li 5 homes 6 delle 7
Chiese 8 Deu 9 font 10 conoistre 11 veriteit 12
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Balises : limites des unités
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Chaque mot a une référence unique
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Chaque mot a une référence unique
Principe
L’annotation ne consiste ici qu’à donner
les limites des unités et à les référencer
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Balise : unité vide
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Pointe une référence unique
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Pointe une référence unique
Principe
L’information est nulle : ce n’est qu’une
référence aux données
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Les annotations sont disjointes du texte,
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À l’aide des pointeurs, l’ordinateur peut
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Langage de base : XML (présentation)
Problématique de l’annotation
Interface
1 Rappel du plan de la thèse
Question de départ et besoin de modélisation








Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements
Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
1 Rappel du plan de la thèse
Question de départ et besoin de modélisation








Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements
Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
1 Rappel du plan de la thèse
Question de départ et besoin de modélisation








Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements
Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
Élargissement du corpus, projet de recherche
Techniques et outils applicables à tout corpus XML
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements
Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
Élargissement du corpus, projet de recherche
Techniques et outils applicables à tout corpus XML
å Élargissement possible
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements
Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
Élargissement du corpus, projet de recherche
Techniques et outils applicables à tout corpus XML
å Élargissement possible
å Projet de syntaxe « minimale » de l’afr.
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements
Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
1 Rappel du plan de la thèse
Question de départ et besoin de modélisation








Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements




Les résultats de la recherche sont donnés à la communauté :
articles, monographies
corpus
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements








Nécessité de partager les techniques avec la communauté
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements








Nécessité de partager les techniques avec la communauté
å Post-doctorat à Lyon (BFM) dans cette optique
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Rappel du plan de la thèse
Techniques d’annotation
Prolongements
Élargissement du corpus, projet de recherche
Partage des techniques
MERCI
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